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³(DUWKFXOWXUH´WKHH[SUHVVLRQRISHDVDQW
VURRWVFDQEHIRXQGLQPDQ\VHWWOHPHQWVVFDWWHUHGLQGLIIHUHQWDUHDV
ZKHUHWKHDYDLODELOLW\DQGWKHFKDUDFWHULVWLFVRIWKHHDUWKKDYHIDYRXUHGLWVXVHIRUWKHFRQVWUXFWLRQRISODLQDVZHOODV
DUWLFXODWHGEXLOGLQJV)LJ
8QIRUWXQDWHO\WKHHDUWKHQEXLOGLQJVDEDQGRQHGEHFDXVHWKH\ZHUHFRQVLGHUHGXQKHDOWK\DQGXQVWDEOHEXWDERYH
DOOEHFDXVHWKH\ZHUHLQFRPSDWLEOHZLWKWKHFRQFHSWRIPRGHUQLW\ZKLFKSHRSOHDVSLUHGWRIRUDORQJWLPHKDYHEHHQ
SODFHGLQDVLWXDWLRQRIJUHDWYXOQHUDELOLW\DQGDUHQRZDGD\VRIWHQVHYHUHO\FRPSURPLVHG>@)LJV

)LJ&DVFLQD5DYD]]LLQ)UXJDUROR$OHVVDQGULD,WDO\ )LJ8UEDQEXLOGLQJLQ)UXJDUROR$OHVVDQGULD,WDO\

)LJ$SSOLFDWLRQRIDQH[WHUQDOFRDWLQJRQDQHDUWKHQEXLOGLQJLQVDQ*LXOLDQR1XRYR$OHVVDQGULD,WDO\
(DUWKHQEXLOGLQJWHFKQLTXHVKDYHEHFRPHVLQFHWKHVHFRQGZRUOGZDUDV\QRQ\PIRUSRYHUW\PDUJLQDOL]DWLRQ
DQGIRUWKDWUHDVRQQRORQJHUXVHGIRUWKHFRQVWUXFWLRQRIQHZDUFKLWHFWXUHVDQGSURJUHVVLYHO\KLGGHQDQGRUUHSODFHG
LQWKHROGHUEXLOGLQJV>@)LJ
1RZDGD\VWKHHDUWKHQDUFKLWHFWXUDOKHULWDJHLVVWLOOFRQVLGHUHGDQGWKXVWUHDWHGOLNHDGHSRVLWWREHH[SORLWHG
SURYLQJLQPRVWFDVHVODFNRIDZDUHQHVVDERXWLWVYDOXHDQGLWVSRWHQWLDOLW\7KHSURWHFWLRQRIVXFKSURSHUW\UHTXLUHV
WKH GHYHORSPHQW RI SURMHFWV ZKLFK GRQ¶W FRQVLGHU RQO\ VLQJOH DVVHWV EXW DGGUHVV WKH LVVXH RQ D ODUJHU VFDOH E\
H[DPLQLQJGLIIHUHQWDVSHFWV,WLVQHFHVVDU\WRSURPRWHDFWLRQVLQYROYLQJWKHULFKDQGYDULHGUHVRXUFHVFKDUDFWHUL]LQJ
WKHWHUULWRU\LQZKLFKWKHEXLOGLQJVDUHORFDWHG7KHVHDFWLRQVZLOOEHVXVWDLQDEOHQRWRQO\ZKHQWKH\ZLOOEHDEOHWR
JXDUDQWHHDOLPLWLQWKHFRQVXPSWLRQRIUHVRXUFHVDYDLODEOHLQDJLYHQFRQWH[W>@EXWDOVRZKHQWKH\ZLOOHQDEOHORFDO
GHYHORSPHQWSURFHVVHVE\SODFLQJYDOXHRQWKHUHVRXUFHVJHQHUDWLQJH[WHUQDOLWLHVWKDWFRQWULEXWHVLJQLILFDQWO\WRWKH
SUHVHUYDWLRQRIWKHPDQ\WDQJLEOHDQGLQWDQJLEOHDVVHWVLQWKHDUHD
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(DUWKHQDUFKLWHFWXUHLQ3LHGPRQW
3LHGPRQWVXFKDVRWKHU,WDOLDQUHJLRQVKDYHRQHRIWKHULFKHVWFROOHFWLRQVRIKLVWRULFDODQGDUFKLWHFWXUDOHDUWKHQ
KHULWDJHLQWKHZKROHRI,WDO\ZKRVHFKDUDFWHULVWLFVFKDQJHIURPRQHDUHDWRDQRWKHU7KHVHDUHEXLOGLQJVWKDWORFDWHG
ERWKLQUXUDODQGXUEDQFRQWH[WVDUHFKDUDFWHUL]HGE\WKHLUDUFKLWHFWXUDODQGFXOWXUDOYDOXHDQGUHSUHVHQWDVLJQLILFDQW
VRXUFHRINQRZOHGJHDQG LQIRUPDWLRQXVHIXOQRWRQO\ WR WKHSUHVHUYDWLRQRI WKHH[LVWLQJEXLOGLQJVEXWDOVR WR WKH
FRQVWUXFWLRQRIWKHQHZRQHV>@7KHVHFRQVWUXFWLRQVUHSUHVHQWQRWRQO\UXUDOFXOWXUHEXWVLJQLILFDQWO\FRQWULEXWHWR
FKDUDFWHUL]H WKH ODQGVFDSH ZKHUH WKH\ VWDQG DQG WKDW KDV EHHQ VKDSHG E\ WKH FRPPXQLWLHV ORFDWHG WKHUH 7KH\
FRQVWLWXWHGDQGVWLOOFRQVWLWXWHWKHH[SUHVVLRQRIWKHLGHQWLW\RIWKHVHSODFHVEXWWKH\DUHVDGO\GHVWLQHGWREHORVWZKHQ
WKHSRSXODWLRQDQGHVSHFLDOO\\RXQJSHRSOHOHDYHWKHPWU\LQJWRIRUJHWDQGHUDVHWKHLUPHPRU\7KH\DUHPDLQO\
UXUDOEXLOGLQJVDOWKRXJKWKHUHDUHQXPHURXVH[DPSOHVRIXUEDQVHWWOHPHQWV)LJDVZHOODVFKXUFKHVDQGFKDSHOV
WKDWXQIRUWXQDWHO\KDYHRIWHQXQGHUJRQHUDGLFDOWUDQVIRUPDWLRQVLQRUGHUWRHQDEOHWKHPWRUHVSRQGWRWKHFKDQJLQJ
QHHGVQRWRQO\RI WKH LQKDELWDQWV¶ OLIHEXWDOVRRI WKHLU WDVWH >@7KH LQWHUYHQWLRQVFDUULHGRXWRQPDQ\HDUWKHQ
EXLOGLQJVKDYHLQIDFWRIWHQUHVXOWHGLQDVXEVWDQWLDOPRGLILFDWLRQRIWKHRULJLQDOFRQFHSWLRQRIWKHFRQVWUXFWLRQVZLWK
QHJDWLYHFRQVHTXHQFHVQRWRQO\RQWKHDUFKLWHFWXUHEXWDOVRRQWKHODQGVFDSHDQGWKHHQYLURQPHQW


)LJ8UEDQEXLOGLQJLQ)UHVRQDUD$OHVVDQGULD,WDO\
7KHSUHVHUYDWLRQRI WKH VXUYLYLQJVWUXFWXUHVZKLFKDUHHYLGHQFHRIDPDWHULDOFXOWXUH LV FORVHO\ UHODWHG WR WKH
SURWHFWLRQRIWKHWDQJLEOHRULQWDQJLEOHFXOWXUDOKHULWDJHLOOXVWUDWHGE\WKHVHEXLOGLQJVDQGWKHVHSODFHV7KH3LHGPRQW
5HJLRQ PRYHG LQ WKLV GLUHFWLRQ HQDFWLQJ WKH 5HJLRQDO /DZ  ©5XOHV IRU WKH HQKDQFHPHQW RI WKH HDUWKHQ
FRQVWUXFWLRQVª WKURXJK ZKLFK LW LQWHQGHG WR RIILFLDOO\ FRQILUP WKH LPSRUWDQFH DQG WKH YDOXH RI WKHVH DVVHWV ,W
H[SUHVVO\PDQLIHVWVWKHZLOORIWKH5HJLRQWRHQJDJHLWVHOILQWKH©FRQVHUYDWLRQDQGHQKDQFHPHQWRIHDUWKHQEXLOGLQJV
WKURXJKWKHSURPRWLRQRINQRZOHGJHRIH[LVWLQJDVVHWVDQGWKHILQDQFLDOVXSSRUWIRUUHFRYHU\DFWLRQVZKLFKHQVXUHWKH
EHVWXVHRIWKHFRQVWUXFWLRQªWU\LQJWRHQGWKHLUWUDQVIRUPDWLRQDQGRUWRWDOUHPRYDO
6XVWDLQDELOLW\RIWKHFRQVHUYDWLRQDQGWKHHQKDQFHPHQWRIWKHHDUWKHQKHULWDJH
7KH,WDOLDQ&RGHRI&XOWXUDODQG/DQGVFDSH+HULWDJHHQDFWHGLQ0D\LGHQWLILHVWKHFXOWXUDOKHULWDJH©ZKLFK
FRQVLVWVRIWKHFXOWXUDOKHULWDJHDQGODQGVFDSHDVVHWVªDUWSDUDJUDSKDVWKHREMHFWRISURWHFWLRQ,WIXUWKHUPRUH
QRWHVWKDW©LQVLGHRIWKHJHQXVQDWLRQDOFXOWXUDOKHULWDJHWKHUHDUHWZRW\SHVRIFXOWXUDOKHULWDJHFXOWXUDOKHULWDJHLQ
WKHVWULFWVHQVH>@FRLQFLGLQJZLWKKLVWRULFDODUWLVWLFDUFKDHRORJLFDOWKLQJV>@DQGWKDWVRUWRIFXOWXUDOKHULWDJHLQ
WKH EURDGHVW VHQVH ZKLFK FRQVLVWV RI WKH ,WDOLDQ ODQGVFDSHVª UHVXOW RI ERWK KXPDQ LQWHUYHQWLRQV DQG KLVWRULFDO
VWUDWLILFDWLRQ7KH©UXUDODUFKLWHFWXUHV>ZKRVH3LHGPRQW¶VHDUWKHQEXLOGLQJVUHSUHVHQWDVLJQLILFDQWH[DPSOHHG@RI
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KLVWRULFDO RU HWKQRJUDSKLF LQWHUHVW DV WHVWLPRQLHV RI WUDGLWLRQDO UXUDO HFRQRP\ª &RGH RI &XOWXUDO +HULWDJH DQG
/DQGVFDSHDQGWKHXVHVWKHFRVWXPHVDQGWKHWUDGLWLRQVRIDFLYLOL]DWLRQIRUPLQJDZKROHZLWKWKHHQYLURQPHQW
LQZKLFKWKH\DURVHFDQEHFRQVLGHUHGFXOWXUDOKHULWDJHKDGPXVWEHVDIHJXDUGHG
$VSRLQWHGRXW LQ WKH&RGHRI&XOWXUDO+HULWDJHDQG/DQGVFDSHWKHSURWHFWLRQRIVXFKH[SUHVVLRQVRIPDWHULDO
FXOWXUHKRZHYHUFDQQRWEHOLPLWHGWRWKHVWXG\RIH[LVWLQJDVVHWVDQGWKHGHYHORSPHQWRIDSSURSULDWHLQWHUYHQWLRQ
PHWKRGVDWDQDUFKLWHFWXUDOVWUXFWXUDOOHYHOEXWLWLVDOVRLPSRUWDQWWKDWDQDGHTXDWHHQKDQFHPHQWLVSURPRWHG,WLVLQ
IDFWLGHQWLILHGDVDPHGLXPWKURXJKZKLFKLWLVSRVVLEOHWRDFKLHYHQRWRQO\WKHLQFUHDVHRIWKHIUXLWLRQRIWKHFXOWXUDO
KHULWDJHEXWDOVRWRSURPRWHNQRZOHGJHDQGWKURXJKLWWKHLPSURYHPHQWRILWVFRQVHUYDWLRQ


)LJ7KHPDWLFLWLQHUDU\IRUWKHHQKDQFHPHQWRIWKHHDUWKHQKHULWDJHRI)UDVFKHWWDWHUULWRU\>@
,QRUGHUWREHDEOHWRDFKLHYHWKLVUHVXOWLWLVQHFHVVDU\WRGHYHORSVWUDWHJLHVWKDWVKRXOGFKDQJHSHRSOH¶VPLQGVHW
VLQFHWKHUHFRJQLWLRQRIWKHYDOXHRIERWKWKHSK\VLFDOWHUULWRULDOHOHPHQWVDQGWKHLQWDQJLEOHDVVHWVFRQVWLWXWHDIRUP
RISURWHFWLRQ,QIDFWWKHDFTXLVLWLRQRIDZDUHQHVVRIWKHSRWHQWLDORIWKHLUSURSHUWLHVDQGWKHLUDELOLW\WRPHHWWKHQHHGV
H[SUHVVHGE\ WKH FRPPXQLW\ VLJQLILFDQWO\FRQWULEXWHV WRFKDQJH WKHZD\ WKH\ DUHSHUFHLYHGPDNLQJSRVVLEOH WKH
WUDQVLWLRQIURPWKHVWDWXVRIGHSRVLWWRWKDWRIUHVRXUFH>@
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5HJDUGLQJ LQ SDUWLFXODU HDUWKHQ FRQVWUXFWLRQV LW ZRXOG EH QHFHVVDU\ WR SURPRWH WKHLU DSSURSULDWH UHXVH E\
SURYLGLQJDPRQJRWKHUWKLQJVWKHODXQFKRIDSUHYHQWLYHPDLQWHQDQFHSURFHVVWKHODWWHUIDLOHGLQUHFHQWGHFDGHVWR
DFFRPSDQ\WKHEXLOGLQJVLQWKHLUHYROXWLRQDQGWRPDNHWKHPPRUHDQGPRUHVXLWDEOHWRPHHWWKHFKDQJLQJQHHGVRI
XVHUV7KHDFWLRQVSURSRVHGKRZHYHUVKRXOGQRWRQO\EHFRPSDWLEOHZLWKUHJDUGWRWKHDVVHWVEXWWKH\VKRXOGDOVR
EHVXVWDLQDEOHWKDWLVFDSDEOHRIJLYLQJULVHWRWKHSUHVHUYDWLRQDQGHQKDQFHPHQWRIWKHORFDOUHVRXUFHVPDNLQJWKHP
DEOHWR©SURGXFHSHUFDSLWDLQFRPHWRUDLVHWKHOLIHTXDOLW\DQGEHDFFHVVLEOHWRIXWXUHJHQHUDWLRQVª>@
3.1. Thematic itineraries 
$QDUWLFXODWHGHQKDQFHPHQWSURFHVVFRXOGLQFOXGHERWKWKHGHYHORSPHQWRIDFWLYLWLHVDQGWUDLQLQJFRXUVHVDLPHG
DW SURPRWLQJ NQRZOHGJH DQG DSSUHFLDWLRQ RI WKH HDUWKHQ FRQVWUXFWLRQV DQG WKH UHODWHG FXOWXUDO KHULWDJH DQG WKH
LGHQWLILFDWLRQRIWRROVVXFKDVWKHWKHPDWLFLWLQHUDULHVWKDWE\QHWZRUNLQJWKHYDULRXVORFDOUHVRXUFHVFRXOGSURPRWH
DQXQFRQYHQWLRQDOXVHRIWKHGLIIHUHQWUHVRXUFHVWKDWPXWXDOO\LQWHUUHODWHGFRQQRWHDFHUWDLQFRQWH[W

7KHPDWLFLWLQHUDULHVFRXOGEHXVHIXOWRVXSSRUWFXOWXUDODQGVRFLDOGHYHORSPHQWSURFHVVHVDQGDWWKHVDPHWLPH
WKHSUHVHUYDWLRQRIWKHKHULWDJHSURYLGLQJWKHHVWDEOLVKPHQWRIHIIHFWLYHLQWHUUHODWLRQVKLSEHWZHHQFXOWXUDOLQVWLWXWLRQV
LQIUDVWUXFWXUHDQGHFRQRPLFDQGSURGXFWLYHUHDOLWLHV
7KHJURZLQJ©GHPDQGIRUFXOWXUHQDWXUHDUWKDVSODFHGWRXULVPDQGWKHHQMR\PHQWRIFXOWXUDODQGHQYLURQPHQWDO
KHULWDJHDWWKHFHQWUHRIWKHGHEDWHRQWKHGHYHORSPHQWRQWKHLQWULQVLFWHDFKLQJHGXFDWLRQDOSRWHQWLDOLWLHVH[SUHVVHG
E\YLVLWVRQWKHFDSDFLW\RIWKHFXOWXUDODQGHQYLURQPHQWDOKHULWDJHWRSURSRVHLWVHOIDVDQHFRQRPLFUHVRXUFHZKHQ
SODFHG LQ WRXULVWV¶FLUFXLWV DQGRQ WKHSRVVLELOLW\RI WKHVH UHVRXUFHV WRDFWDVGHYHORSLQJGHWRQDWRUVª >@ ,WZDV
WKHUHIRUH GHFLGHG WR XQGHUWDNH D SUHOLPLQDU\ VWXG\ DLPHG DW WKH GHYHORSPHQW RI WKHPDWLF LWLQHUDULHV IRU WKH
GHYHORSPHQWRIWKHHDUWKHQKHULWDJHRI3LHGPRQWLQSDUWLFXODULQVRPHDUHDVRIWKHSURYLQFHVRI$OHVVDQGULD$VWLDQG
&XQHRIRFXVLQJDWILUVWRQWKH)UDVFKHWWD$/DUHD)LJ7KHURXWHVDUHYLDEOHE\ELF\FOHRUE\FDUWKH\KLJKOLJKW
DVHWRIFXOWXUDODQGDUFKLWHFWXUDOUHVRXUFHVDORQJZLWKWKHIRRGZLQHDQGODQGVFDSHWKDWFKDUDFWHUL]HWKHWHUULWRU\RI
)UDVFKHWWD
7KH\DUHWKXVLQWHQGHGWRFRQWULEXWHDFWLYHO\WRVSUHDGDZDUHQHVVDQGNQRZOHGJHRIWKHKHULWDJHWKDWFKDUDFWHUL]H
WKHVHSODFHVDQGDVUHJDUGVLQSDUWLFXODUWKHHDUWKHQFRQVWUXFWLRQWRSURPRWHWKHLUFRPSDWLEOHUHXVHWKDWDVVXUHVWKHLU
EHWWHUFRQVHUYDWLRQDQGDWWKHVDPHWLPHSXWVHPSKDVLVRQWKHLUFXOWXUDO
&DUU\LQJRQWKHVWXG\LVPHDQWQRWRQO\WRLGHQWLI\DQGDQDO\VHWKHUHVRXUFHVRIWKLVWHUULWRU\LQPRUHGHWDLOEXW
DOVRWRH[SORUHPRUHGHHSO\WKHLVVXHRIWKHUHXVHRIWKHHDUWKHQEXLOGLQJVEHFRPLQJWKHSURPRWHUVRIWKHUHFRYHU\
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FRQVHUYDWLRQRIWKLVKHULWDJHDQGWKHUHFRYHU\RIWKHVHQVHRIEHORQJLQJWKDWORFDOFRPPXQLWLHVVHHPWRKDYHORVWDQG
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